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Márles i de Oclnbre de 18S9. 
Este periódico sale diariamente. Los snscritores tienen opción gratis á nn anuncio mensual de seis lineas que se insertará tres veces y deberá remitirse firmado 
á la Redacción antes, del medio dia. PRECIOS.—En la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Enera de Filipinas 9 reales sin franqneo.—Sueltoa 
1 real.—Pago anticipado y en plata.—PUNTOS DE SUSCRICION.-Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales qne se 
inserta en la hoja del lunes. 
M m . m . 
S E C C I O N M I L I T A R . 
Orden de la Plaza del 3 al 4 de Ocluhre 
de 18S9. 
GEFES DE DIA.—Dentro de la plaza. E l Co-
maniiante graduado Capitán D. .Serapio Noval.— 
fara San Gabriel. E l Comandante I). Pedro Ibañez— 
para Arroceros. E l Comandante graduado Capitán 
D. Joaquín Prat y Padilla. 
PARADA.—Los cuerpos de la guarnición á pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Infante num. 4. 
Visita de Hospital y provisiones. Rey núm. 1. Sar-
genlo para el paseo de ¿os enfermos, Frincesa 
núm. 7. 
De órden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
CAPITANÍA DEL PIIEUTO DE MANILA Y CAVITE.= 
El oficial encargado de la Policía del puerto 
de Cavile, dá parle á esta Dependencia de 
haber sido recogidas por el pescador Pedro 
Vitan, tres bancas, que encontró abandonadas 
en el centro de la bahía. 
Lo que se avisa al público en el Boletín 
ol¡cial para los que se crean con derecho á 
ellas, hagan las ooortunas reclamaciones. 
San Fernando 3 de Octubre de 1 8 5 9 . = 
Miguel Croquer. 3 
T R I B U N A L E S . 
Pon Joaqu ín Monet, Coronel de Infanter ía 
y F i s c a l nombrado por el Escmo. S r . C a -
pitán General de estas I s las , en una causa 
sobre robo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 
tercera y últ ima vez al ausente Francisco, 
indio del pueblo de Paco ó San Fernando 
de Dilao, cuya cara la tiene picada de vi -
ruelas, alto y delgado, para que se presente 
en la Real Fuerza de Santiago de esU\ Pla^a, 
á prestar una declaración en las diligen-
cias en averiguación del robo de dinero ve-
rificado en la casa del Alférez de Caballería 
D. Bonifacio Diaz habilitado del Cuadro de 
reemplazos, á cuyo s e r v i c i ó s e hallaba el c i-
tado Francisco, con apercibimiento de que 
no verificándolo en el término de diez dias 
contados desde hoy, le parará el perjuicio que 
haya lugar. Manila 2 de Octubre de 1 8 S 9 . = 
Joaquín Monet.=Por mandado de S. S . ^ E l 
Secretario.=Severo Francisco Buendia. 3 
D o n Joaqu ín Monet, Coronel de In fanter ía 
y F i s c a l nombrado por el Escmo. S r . C a -
p i t á n General de estas I s las , en una causa 
sobre robo. 
Por el presonto cito, llamo y t'mplazO pOl' 
primera vez á Catalino Mercado, natu-
ral de Baliuag provincia de Bulacan, para 
que dentro de treinta dias contados desde 
esta fecha, se presente en la Real Fuerza de 
Santiago de esta Plaza, á prestar una de-
claración en las diligencias que se están ins-
truyendo en averiguación del robo de di7 
ñero verificado en la casa del Alférez de Caba-
llería D. Bonifacio Diaz habilitado del Cuadro 
de reemplazos, apercibido que de no hacerlo 
así le parará el perjuicio que en derecho hu-
biere lugar. Manila 2 de Octubre de 1 8 5 9 . = 
Joaquín Monet.=Por mandado de S. S . a = E l 
Secretario.=Severo Francisco Buendia. 3 
E n virtud de proveído del Sr. Alcalde ma-
yor 3.° de esta provincia, recaído en los au-
tos de juicio ejecutivo seguidos á demanda 
de la Sociedad titulada la Esperanza, contra 
los herederos del finado D. Antonio Acuña, 
so venderá en pública almoneda en ios dias 
cinco, seis y siete do Octubre próesimo ve-
nidero, desde las nueve de la mañana hasta 
las dos de la tarde en los estrados de este 
Juzgado, las posesiones de cal y canto per-
tenecientes á dicho finado Acuña , situadas 
en el callejón sin nombre entre la calle de 
San Jacinto y el rio de Sibacon; avaluadas 
en-la cantidad de dos mil ireinta pesos. E n 
los dos primeros dias se admitirán propo-
siciones y á la últ ima hora del tercero se 
verificará el remate. 
Manila 27 de Setiembre de 1859.=Pedro 
de Porras. 1 
HACIENDA. 
INTENDENCIA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA 
DE F i L i p i N A S . = E n vista de las observaciones 
hechas por varios dueños y consignatarios 
de buques en el acto de abrirse ayer en esta 
Intendencia el registro de inscripción para 
conducir en la próxima monzón á la P e n í n -
sula T R E I N T A M I L quintales de tabaco rama, 
ha acordado este centró Superior, que el ar-
tículo 30.a del pliego de condiciones publi-
cado en los Boletines del 30 de Setiembre 
últ imo y l-0 del actual, no obliga á los bu-
ques que se inscriban en todo el presente 
mes, mas que á la conducción de los referi-
dos T R E I N T A M I L quintales, pues para cual-
quiera otra remesa sucesiva se abrirá nuevo 
registro bajo las Duses que correspondan. 
Manila 2 de Octubre de 1859. = P . I . = 
Malats. 
TESORERÍA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA DE 
FILIPINAS.=El dia 3 del actual se abrirá el 
pago de la mensualidad correspondiente al mes 
de Setiembre próesimo pasado, de todas las 
clases pasivas, á fin de que haya tiempo su-
ficiente para que los interesados la reciban 
hasta el 8, fecha en que deberán quedar 
cerradas las respectivas nóminas, las cuales se 
abonarán en esta forma: 
Dias 3 y 5 las del Monte-pio político, mi-
litar y alimenticias, residentes en estas Islas, 
y retirados del Resguardo. 
E l 6 las de los cesantes, jubilados y pen-
sionistas de gracia residentes en estas Islas. 
E l 7 y 8 las pensionistas del Monte-pio 
político, militar y de gracia, cesantes y j u -
bilados residentes en la Pen ínsu la . 
Manila 1.° de Octubre de 1869.=Antonio 
Morata. 
Se anuncia al públ ico , que el dia 15 de 
Octubre próesimo á los doce de su mañana, 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta por segunda vez 
la contrata de conducciones á esta Capital del 
tabaco que se coseche en las Colecciones de 
Cagayan y la Isabela en los años de 1859, C0 
y 61 con sugecion al pliego de condiciones 
publicado en los números 212, 213 y 214 del 
Boletín oficial de estas Islas. Los que gusten 
prestar este servicio acudirán suficientemente 
garantidos en el dia,-hora y lugar arriba de-
signados para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 30 de Setiembre de 1869.=Manuel 
Marzano.' 3 
Se anuncia al públ ico , que el dia 31 de 
Octubre próesimo á las dpce de su mañana , 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo del 
pontazgo del Garaballo de la provincia de 
Nueva Vizcaya, bajo el tipo de trescientos 
ochenta y cuatro pesos anuales, con sugecion 
al pliegd de condiciones que obra unido a l 
espediente de ou rqZon, y que desde esta 
fecha está de manifiesto en la oficina del que 
suscribe. Los que gusten prestar esio cor-
vicio acúdirán suficientemente garantidos en 
el dia, hora y lugar arriba designados para 
su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 30 de Setiembre de 1859.=Manuel 
Marzano. 3 
Se anuncia al públ ico , que el dia 16 de 
Noviembre próesimo á las doce de su mañana , 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta la contrata de 
la carena de la falúa San Agustín de la do-
tación del Resguardo marít imo de la provincia 
de Bataan, bajo el tipo en cantidad descen-
dente de ochocientos cincuenta y dos pesos 
seis reales y diez cuartos, con sugecion al 
presupuesto y pliego de condicionescque obra 
unido en el espediente de su razón y que 
desde esta fecha está de manifiesto en la ofi-
cina del que suscribe. Los que gusten prestar 
este servicio acudirán suficientemente garan-
tidos en el dia, hora y lugar arriba designados 
para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 3 de Octubre de 1859.=Maniiel 
Marzano. 3 
Pero la elección de mi segundo título, que es el suple-
mento del primero, era por otra parte un asunto harto 
difícil. ¿No debia hacerme contraer el empeño de seguir un 
plan determinado, de dibujar tal ó tal carácter, de describir 
estos ó os otros acontecimientos? Si por ejemplo hubiera titu-
lado mi libro: Waverley, historia del tiempo de antaño, ¿qué lector 
de novelas no hubiera dicho al punto: «Tendrémos otro cas-
tillo de Udolfo, cuya parte oriental no habrá estado habi-
tada por espacio de medio siglo; las llaves- se habrán per-
dido ó confiado á una dueña ó mayordomo, que caminando 
con trémulos pasos hacia la mitad del tomo tercero, deben 
necesariamente servir de guia al héroe ó á la heroína por 
entre los arruinados, aposentos?© No hubieran cantado desde 
la primera página el buho y el grillo? No me hubiera im-
puesto la obligación de amenizar mi obra con las agudezas 
de un criado rústico pero fiel, ó con las relaciones de una 
doncella que contase las horrorosas y sangrientas históricas 
que había oido en la antesala? Si hubiera escrito Waverley, 
historia traducida del alemán, ¿qué lector habría de tan cor-
tos conocimientos que no se hubiera representado al instante 
un abad no muy ejemplar, un duque déspota, una asocia-
ción misteriosa de las rosas, iluminadas mortajas, sombras 
sangrientas, cavernas, máquinas eléctricas, trampas, faroles 
de ronda, etc? Si hubiera dado á mí producción el nom-
bre de Historia sentimental etc., ¿no hubieran adivinado todos 
que habría una heroína con sus numerosos ricos castaños, 
y una arpa, dulce consuelo de su soledad, y la que siem-
pre halla medios de llevar consigo á los castillos y á las 
cabanas, aunque algunas veces se vea obligada á saltar de 
una ventana y aunque ande estraviada en sus viajes, á pié, 
guiada por una paisana cuya jerga apenas puede entender? 
Si hubiese titulado mi Waverley: Historia moderna, ¿qué lec-
tor no hubiera exigido de mí un cuadro de los caractéres 
del gran mundo, algunas anécdotas escandalosas ligeramente 
encubiertas, ó quizás en toda su desnudez, y una heroína 
de Grosvenor Squeare, en miembro del club de los Baran-
ches, un señorito en su carroza de cuatro caballos y una 
multitud de personajes secundarios, escogidos entre los ele-
gantes de Queen-Anne-Street-Earst, ó los brillantes héroes 
de Bow-Street-Office? 
Podría descendiendo á mas particularidades demostrar la im-
portancia de un título, haciendo ostentación al mismo tiempo 
W A V E R L E Y , 
NOVELA ORIGINAL INGLESA. 
TOMO I. 
M A N I L A : 
Imprenta de Ramírez y Giraudier. 
1 8 5 9 . 
D I A i D E O C T U B R E . 
M A R T E S . San Francisco de Asís Confesor y Fun-
dador Patrón de Manila. 
Martirologio.—El transito de San Francisco, en 
Asia, en la Umbría, confesor, fundador del orden de 
los menores: cuya vida llena de s«nta3 obras y de 
milagros, escribió San Buenaventura. 
S A N T O D E S M A Ñ A N A . 
M I E R C O L E S . Los Stos. Frailan y Atilano Obispos 
Confesores. 
C U L T O R E L I G I O S O . 
Hoy 4 de Octubre celebra la comunidad de PP. 
Franciscos Descalzos de esta Ciudad la fiesta del 
Serafín Custodio de Manila, del Patriarca do los 
pobres N. P. S. Francisco de Asis, con asistencia 
votada por ambos Cabildos Eclesiástico y Secular, 
y por Real cédufa de S. M. con asistencia igual-
mente de la Chanciliería y Real Audiencia de estas 
Islas. Oficiará, con asistencia do las cruces de las 
parroquias de extramuros, el lllmo. Cabildo Cate-
dral, y predicará el M. R. P. Fr. Francisco Gainz», 
dominico y catedrático de sagrados cañones de "la 
Real y Pontificia Universidad de Manila. 
Indulgencia plenaria en todas las iglesias de la 
orden de N. P. S. Francisco. 
SECCION EDITORIAL. 
E l domingo tuvo lugar la función del San-
t ís imo Rosario en la iglesia de P P . dominicos 
con la misma solemnidad y lujo que todos los 
años , estando el altar mayor adornado con 
toda suntuosidad y buen gusto. 
Antes de la misa mayor hubo procesión 
de la sagrada imágen por los dñuatrus del 
convento, y seguida se verificó la misa 
mmacía , oficiando el M. R . P. Proviftcial de 
la órden. con asistencia del Escmo. Sr. 
Gobernador Capitán General y del Escmo. 
Ayuntamiento. 
L a concurrencia aunque numeros í s ima, no 
lo era tanto como oíros años; pues la fuerte 
y continuada lluvia impidió venir á mucha 
gente de las afueras de la Capital. 
Predicó un escelente sermón el R. P. Prior 
del convento, F r . Vicente Sales. E l Escmo. Sr. 
Capitán General y su familia,subieron al Pres-
biterio concluida la función para adorar la 
sagrada imágen de la Virgen. 
Todos los dias cont inúa el solemne nove-
nario á Nuestra Señora, y concluido que sea, 
hablarémos de estos piadosos ejercicios, así 
como de la solemne procesión que es cos-
tumbre en su ú l t imo dia. 
L a Junta de Comercio de Cádiz ha pedido 
al Gobierno de S. M. la competente autori-
zación para levantar un emprést i to de 250,000 
pesos para la construcción de almacenes des-
tinados al depósito mercantil. 
Mucho dudamos que para almacenage de 
efectos del depósito, se pague en Cádiz por 
alquileres lo que se paga en Manila, sin em-
bargo de la mayor importancia de aquella 
aduana; lo cual indica que la necesidad y 
facilidad del emprést i to con el objeto espre-
sado, se presentan aquí mas clases que en 
Cádiz. ^ ^ 
Damos hoy principio á la inserción en el 
folletín de una de las mejores novelas del 
cé lebre Walter Scolt, li i alada Waverley. Las 
costumbres de Escocia" y las turbulencias que 
agitaron aquel hermoso país en el primer 
tercio del siglo pasado, hacen el fondo del 
cuadro que presenta el eminente novelista en 
esta obra. No hay que buscar en ella las 
fuertes emociones á que son tan aficionados 
los lectores de las novelas modernas, aun los 
que conocen que la exagerac ión de las pa-
siones humanas y la caricatura de los per-
sonages históricos conducen solo á viciar el 
corazón, pervertir el gusto y confundir las 
ideas que la verdad debe inspirar sobre el 
pasado. Walter-Scott procura interesar por 
la naturalidad de las descripciones y de los 
caracteres, la novedad del asunto y el íin 
moral que dirige su pluma. Creemos que los 
habituales lectores del Boletín aprobaran nues-
tra e l ecc ión . 
Al decir anteayer que temíamos que el 
raioi'o que estrajo de un pontin un ancla de 
cuatro quintales, alentado con la impunidad, 
robase también el pontin, dábamos únicamente 
á entender que era para nosotros un logogrifo 
el anuncio en que vimos la noticia de dicho 
robo del ancla, cuyo parlador ha de ser de-
tenido donde quiera que lleve el manuable 
objeto de su rapiña. 
Por lo demás , es sabido que en la Capi-
tanía de Puerto existe hoy la mayor vigilancia 
para el buen órden y seguridad de la mucha 
gente y cuantiosos intereses que representan 
los buques fondeados en el mismo. 
Sirva de esplicacion á las palabras de dicho 
suelto, que puedan admitir otra cualquiera 
interpretación. 
V i A GE DEL EMBAJADOR AMERICANO A PEKÍN. . 
E n el North-China Herald del 27 de Agosto 
se lee una eslensa relación del viage del 
Embajador norte-americano Mr. W a r d á la 
corte de Peking, del cual hemos dado ya 
somera noticia en otra ocasión. Hé aquí los 
mas curiosos incidentes de esta pintoresca in-
cursión al interior del celeste imperio, según 
el periódico citado. 
«Habiendo salido el Embajador de Wusung 
el día 17 de Junio, l legó al Peiho en la ma-
ñana del 21 del mismo mes, encontrando allí 
ancladas las flotas inglesa y francesa. 
E l dia 24 navegó rio arriba en el patache 
Toeywan para comunicar con las autoridades 
chinas; pero no halló en los fuertes manda-
rín alguno de bastante elevada gerarquía ofi-
cial para su objeto. Sin embargo, pudo in-
formarse de que habia dado órdenes el E m p e -
rador para que el Ministro americano fuese re-
cibido en Pehtang. E l combate de Takú, tan 
desastroso para las fuerzas inglesas, tuvo lugar 
el dia siguiente. 
E l 29 despachó el Embajador el patache 
con una cana al Gobernador de la provincia 
de Chi l i , que creía seria hallado en la ciudad 
de Pehtang ó en sus cercanías . E l 2 de Julio 
fué transmitido un despacho al Gefe local 
del punto en que se hallaba, señalando el 
dia 5 para la entrevista con el Gobernador 
General Hangfú; pero como llegó tarde, fué 
transferida dicha entrevista para el 8. Se di-
rigieron, pues, el Embajador y su sequilo á 
Pehtang en el patache, á cuyo encuentro sa-
lieron tres juncos á dos millas del muelle, 
y en uno de ellos fueron aquellos llevados 
á tierra, donde les tenían preparado un car-
ruage y guardia de honor, que los acompañó 
hasta la residencia de dicha autoridad China. 
Terminada la visita, se retiró el Embajador 
á bordo de una fragata de su nación, espe-
rando órdenes mas espresas de Peking sobre 
su recibimiento, por cuanto el Gobernador se 
hallaba perplejo sobre su conducta después 
de lo acontecido en Takú é ignoraba la últ ima 
resolución de su Soberano. 
TO se recibió contestación de la corte, 
y se fijó en consecuoncia ol 20 para la partida 
del Embajador á Peking. L a víspera, se tras-
bordó al pato che, con cuyo motivo fué sa-
ludado por dos vapores rusos que allí se en-
contraban. E l Sr. de Mourabieff, Gobernador 
General del Este de Sibéria, fué á despedirse 
del Embajador americano y le entregó cartas 
de introducción para el General Ignatieff, em-
bajador ruso en Peking. 
A l llegar al rio, dos altos oficiales, el co-
misario ue tributos Isunghan, y el Gefe mi-
litar Chang-Pingtoh, se presentaron abordo 
con una lucida y numerosa comitiva para 
acompañar la embajada hasta la córte. Todos 
los individuos de dicha comitiva eran oficiales 
de graduación superior al sét imo grado en la 
clase distinguida del botón amarillo. Llegaron 
en el mismo dia á Pehtang donde desem-
barcaron y fueron de nuevo acogidos con 
grandes ceremonias. A las nueve de la ma-
ñana siguiente partió todo el cortejo en car-
ruajes , cada uno de los cuales era una es-
pécie de tartana de dos ruedas tirada por 
un caballo. Después de unas 10 millas de 
camino llegaron al pequeño pueblo de Kiung-
lan-chin donde fué recibido el Embajador 
por Vanghin, Tesorero de la provincia, que 
le invitó á permanecer allí hasta el dia si-
guiente: durante la permanencia recibió el 
Embajador las visitas de numerosos funcio-
narios locales. 
Continuaron el viage en la mañana siguiente 
y llegaron á la ciudad de Petsang en las 
márgenes del Peiho, á treinta millas de dis-
tancia de la primera parada y se detuvieron 
dos horas para comer en una aldea 
diala llamada Sai-lui-tao. Desde Petsane 
millas mas arriba de Thiensin, la embVjJÍ' 
pasó el rio en cinco embarcaciones. Volviero' 
á tomar los carruages; pero como los caminr! 
estaban muy malos y se hacía sumameni 
incomodo el movimiento, los americanos ^ 
firierón monlar á caballo. Este camino (er" 
mina en una larga calle perteneciente ya I 
Pekin, que conduce á la puerta llamad'1 
Chan-yang-mun (puerta de Oriente). La call^  
que sigue, pasada dicha puerta, de cien n[l 
de ancha y sin empedrado, vá á dar, á roill! 
y media ele distancia, el alojamiento desij 
nado al Embajador, en la calle décima tercia 
y continúa en dirección al N. hasta la 
de la ciudad vieja, ó sea, de los Manchiis' 
A la llegada, que fué á las tres de la tard¿ 
del 27 de Julio, salieron al encuentro ^ 
Embajador dos oficiales de alta graduación 
diputados al efecto por el Fu-yen (corregiá¿| 
de Pekin. Dióse aviso al dia siguiente á IQI 
altos comisários imperiaUis Kweiliang y H ^ l 
hana, que llegáran una semana antes, 
que el Embajador estaba en la Capital y pedia 
una entrevista. L a s cartas de que era pop. 
tador para la legac ión rusa, fueron enviadas 
á su deslino, y en aquella misma tarde tuvo 
aviso del recibo. 
E l 29, Sieh juez provincial de Kiangsú 
pasó á conferenciar con el Embajador res' 
pecio á los m'edios de su entrevista con 
comisarios imperiales y de la audiencia próo 
sima del Emperador. 
Principió poniendo en las nubes la sabi-
duría, la justicia y el poder del Emperador1 
después hizo su propio panegírico, dinipnrin 
que él era el hombre mas esperto del mundo 
en desenmarañar negócios los mas intrin-
cados; se estendió mucho en la inaudita honra 
que recibía el Embajador en ser admitido en 
Pekin, y en cuanta debia ser la satisfacción 
que esperimentasen él y su comitiva al en-
conlrarse en el reinó del medio del mundo 
viniendo con tanto trabajo de los últimos 
confines. 
Il ízole entender el americano que estas y 
otras cosas estarían muy bien para dichas 
en la entrevista con los comisarios imperiales 
y que por tanto no quería conversación de 
funcionários subalternos. 
E l Juez entonces entró en otro tema, el de 
la complicidad de los americanos en el lance 
de Takú, suponiendo que un buque de ellos 
habia dado ausilios á los inglesesr este U 
rebatido victoriosamente por un individuo 
de la comitiva del embajador, quien á si 
vez dijo á aquel que era falta de previsiw 
no tener en el puerto un funcionario de ca-
rácter para las es^licaciones necesárias. íl 
Juez se retiró al fin, d e s p u é s de señalar el 
número de personas que debían asistir álas 
conferencias con los comisarios, ponderando 
de nuevo por despedida que no era poca la 
fortuna de los americanos en que él fuera 
á la sazón Juez en Peking. 
A las once de la mañana siguiente, 
Mr. Ward acompañado de tres personas de 
su comitiva se dirigió al palacio de los altos 
comisarios, que los recibieron en medio de 
una chusma de oficiales de toda suerte de 
gerarquias y botones. Kwcil iang, después de 
W A V E R L E Y . 
CAPÍTULO PRIMERO. 
I N T R O D U C C I O N . 
No he dado á esta obra sin haberme entregado á las gra-
ves y profundas reflexiones que debe hacer el hombre en un 
asunto de importancia. Hubiera podido, á ejemplo dé los 
que me han precedido, ahorrarme penosas averiguaciones con-
tentándome con eligir en la historia de Inglaterra el nombre 
mas sonoro para ponerlo á mi héroe; pero ¿qué hubieran 
podido esperar mis lectores de los caballerescos nombres de 
Howard, Mordaunt, Mortimer, Stanley; ó en tono mas sen-
timental y mas dulce, de los nombres de Belmour, Belville, 
Belfield y Belgrave? No hubieran tenido razón en temer quo 
se les ofreciese uno de tantos libros frivolos á que dan tí-
tulo estos nombres hace ya medio siglo? Confieso que des-
confio demasiado de mi mérito para ir contra las opiniones 
recibidas. A imitación de los caballeros noveles, que se pre-
sentaban por primera vez en la palestra con un escudo sin 
divisa, me he contentado con dar á mi héroe el título sen-
cillo de Waverley, nombre sin prevención, y al que el lec-
tor aüadirá el epíteto que mejor ie parezca. 
J r cuenta de su viage de 36 dias, desde 
^ual,cr|iac (>• Peking. enlro (i justificar los 
105° de su gobierno respecto á la ratili-
f l j o n de los tratados. Declaró que el E m -
rado'" estaba cu el derecho de impedir la 
girada en los rios de su territorio, y que 
; io tenia dispuesto rn cuanto al Fehio; 
3Sc7os entrangeros tendrían algún motivo 
IP queja si él hubiera impedido absolula-
Jentf. el ingreso en la Capital, pero lejos 
¿P ser así, se habia apresurado á señalar 
ara el viage la via Rhetang, la cual no 
niiso seguir el Embajador inglés , s inó rom-
pe por 'fuerza las barreras de Takú, no 
Estante haber sido advertido con antelación 
J los riesgos á que se esponía, y que 
brando de esta manera desatentada, los in -
gleses hablan violado el tratado y no los 
Aliños, sobre quienes de ningún modo debo 
Íer la responsabilidad de aquel desagra-
dable acontecimiento. Terminó su discurso 
haciendo observar las intenciones hostiles de 
los ingleses en tr^eí". una fuerza tan grande 
, mayor para el cambió de ratificaciones que 
¡a traida para negociar el tratado, al paso 
pe los americanos se presentaban con dicho 
la escoltados por un solo buque. 
(Se continuará.) 
••SS5B8B8BB 
Los siguientes párrafos están tomados de 
una correspondencia de París que publica 
el Times: 
«Suceso que merecía ser saludado con el 
inocente estrépito de una salva de artillería, 
,,0 podía ser otro que un tratado de paz. 
Esta esperanza fué suficiente para arrancar 
al público del abatimiento físico y moral en 
aUe el ardor de la estación lo ha tenido 
ayunos dias. Cada cual inquiría el motivo 
de3aquella demostración: bien pronto se co-
noció la causa por toda la populosa villa, y 
con la celeridad del relámpago cundió ayer 
larde por toda la Francia la nueva de la 
paz firmada por ambos emperadores de Fran-
cia y Austria; pero lo que ciertamente es 
una grande innovación, que merece la re-
probación de diplomáticos de profesión, es 
que el hecho se ha verificado sin la inter-
vención, y mucho menos cooperación de nin-
gún ministro ó plenipotenciario. iM. Walewski 
se ha visto tan sorprendido como otro cual-
quiera, y puede decirse que del armisticio 
y del tratado no tenia mejores noticias que 
las figuras chinescas de la calle Yiviene. 
Napoleón I I I subvierte toda noción de una 
regular educación diplomática, del mismo 
modo que su tio estrechaba á' Bcaulicu y á 
lurmeer por medio de su estrategia original 
irregular. Tal es la conclus ión de la guerra 
en el Austria, y tal, según presumo, la so 
Jucion de la cuest ión italiana, sobre la que 
tanto se ha hablado y escrito desde primeros 
del pasado Enero. No sabemos de estipula-
ción alguna en favor de la Uungría, ni de 
alguna otra nacionalidad.» 
Hé aquí la nota que, según anunció el 
telégrafo, ha publicado el Monitor: 
«En Inglaterra se procura atribuir á F r a n -
«cia la causa de las cargas que se imponen 
»al pueblo inglés para las defensas nacio-
•nales.» L a pretendida exageración de nues-
tros armamentos sirve de justificación al au-
mento considerable de los presupuestos de 
Guerra y Marina de la Gran-Bretaña. 
«La comparación de nuestros presupuestos 
con los presupuestos ingleses hará ver cuán 
errónea son estas apreciaciones. 
«Desde 1833 el presupuesto ing lés se e levó 
J13.m,000 libras esterlinas, ó sea 336 mi-
llones de francos, y el servicio de guerra y 
•le marina entran en este aumento por mas 
de 290 millones. E n el año que empieza estos 
•los presupuestos costarán á Inglaterra mas 
íje 550 millones; 332.500,000 para Guerra, y 
«0 para Marina. E n Francia, el presupuesto 
"e la Guerra, tal como ha sido votado para 
1860, no baja de 339.438,744 francos, y el 
Pfesupuesto de Marina de 123.303,143 fran-
^s. Es un total de cerca de 463 millones, y, 
P consiguiente, muy inferior á los gastos de 
* Gran-Bretaña para los mismos servicios. 
"Para el presupuesto de la Guerra hay una 
muy variada, y que depende del precio 
^ los géneros . E l presupuesto de la Guerra 
se. elevó en 1839 á 361.917,360 frs. á causa 
^ncipalmente de su elevado precio, tanto 
''ara el guarismo volado en su origen como 
5ara los créditos suplementarios previstos 
,ra el ministerio de Marina los gastos se 
Ovaron á 122.963,883 frs. 
L'Bn 18S8 el ministerio de la Guerra gastó 
^•822,633 francos, y el ministerio de Ma-
137.980,260 francos. Ahora, si nos re-
imos al año 1833 para ver cual era nues-
0 estado antes de los preparativos de la 
grra (ie ia Crimea, se verá que la cuenta 
"Junuiva se eleva: para Guerra á 322.740,809 
É??08' X Para Marina á 99-193'965 francos. 
1,,:lln. si se quiere echar una mirada re-
spectiva hácia los últ imos años del últ imo 
ruerno, se verá que para Guerra estamos 
4 I nferiores al gasto de 1837, que subió 
l^ln3GB.981 francos, y para Marina á 
7^7,509 francos. 
H0 ^ duda los guarismos para 1839 y 1860 
Wia prenden los §aslos do la guerra de 
Ityul.y de la espedicion de Cochinchina, que 
»*a no pueden apreciarse completamente; 
pero es probable que el emprést i to de 300 
millones dejará disponible una suma consi-
derable d e s p u é s de hechos estos gastos, y 
que «na vez concluidos los acontecimientos 
que les han motivado, entrarán en el estado 
normal. 
«Dígase , pues, si es á Francia y á sus 
armamentos estraordinarios á quien debe atri-
buirse las escesivas cargas que pesan sobre 
el pueblo inglés , ó si los enormes gastos 6 
impuestos que son su consecuencia, deben 
ó no atribuirse á otras causas.» 
VARIEDADES. 
L a casa de Cabriana que sucesivamente sir-
vió de alojamiento el 24 de Junio al Empe-
rador de Austria y al de los franceses, era 
bastante pobre. E n ella habia dos niños muy 
pequeños , que por la mañana recibieron besos 
y dulces del Emperador Francisco José, y 
por la noche de Luis Napoleón. 
Acaba de morir en Irlanda una mujer de 
ciento trece años . A esta edad no sufría mas 
achaques que l^ceguera: era de buena salud, 
alegre, activa y lavaba las medias para todos 
los pobres (unos 200) del establecimiento pia-
doso en que vivía. Fal leció sin prévia en-
fermedad. 
Según las observaciones atmosféricas de va-
rios puntos de Europa y Africa, resulta que 
el 6 de Julio á escepcion de San Fernando, 
Madrid fué la población donde mas se sintió 
el calor, pues hasta en Argel señalaba el ter-
mómetro á las siete de la mañana dos gra-
dos menos que en la coronada villa, donde 
llegaba en dicha hora á 266° centígrado. 
Un cazador asturiano ha tenido la curio-
sidad de llevar una cuenta de las piezas que 
ha matado desde la edad de trece años , en 
que se dedicó á la caza, hasta los cincuenta 
y tres que hoy tiene, y de ella resultan: 










Total de piezas. . . . 0,770 
No se incluyen otras aves cuyo número 
es infinito. 
Hé aquí la cronología de la rápida cam-
paña de Italia: 
10 de Mayo .—El Emperador Napoleón sale 
de París. 
20 de Mayo.—Yictoria de Montebello. 
30 de Mayo.—Victoria de Palestro. 
I.0 de Juiiio.—Paso del Tessino. 
3 de Junio.—Victoria de Turbigo. 4 
4 de Junio.—Victoria de Magenta. 
6 de Junio.—Entrada del Emperador en 
Milán. 
8 de Junio.—Victoria de Mariñan. 
18 de Junio.—Entrada del Emperador en 
Brescia. 
24 de Junio.—Victoria de Solferino. 
26 de Junio.—Paso del Mincio. 
8 de Julio.—Armisticio. 
12 de Jul io .—Conclus ión de la paz en V i -
Uafranca. 
NAPOLEÓN I I . — E l Príncipe Napoleón pasará 
á Viena en breve para llevar á París las ce-
nizas del duque de Beichstadt, ó sea. Napo-
león I I . 
E l duque de Charlres, segundo hijo de la 
duquesa de Orleans, que ha hecho la cam-
paña de Italia como teniente del ejército 
sardo, acaba de entrar en Inglaterra. 
M. Blondín, famoso acróbata francés, ha 
eclipsado las glorias de todos los acróbatas 
americanos, pasando, por 4 veces, al través 
de la gran catarata del Niágara sobre una 
cuerda y con los ojos vendados, en presen-
cia de 12,000 almas. Creyendo sin duda que 
nadie aceptaría, ofreció pasar con él , sobre 
sus hombros, á quien se atreviera; pero hé 
aquí que un angelito de 24 años de edad, 
llamado H . L . Young, que mide 3 piés y 8 
pulgadas, y pesa 120 libras americanas, le 
ha dirigido una carta aceptando la invitación. 
Curioso será el ver si Blondín y Young per-
sisten en sus propósitos. 
Un incidente de los mas estraños puso en 
conmoción en una de las últimas tardes al 
públ ico que se encontraba en el teatro de 
Folies Dramatiques en París: una liebre per-
seguida por los perros en todo lo largo de 
los boulevarts. entró 'prec ip i tadamente en ,el 
salón sin detenerse en el despacho de bi-
lletes. Jadeando y casi agotadas sus fuerzas, 
l l egó hasta la orquesta. Todos los concur-
rentes se levantaron y tomaron parte en una 
caza improvisada. Se estaba en un entreacto, 
sin lo cual, los músicos hubieran podido tocar 
una sonata, y con una decoración represen-
tando un bosque, la i lus ión hubiese sido 
completa. L a liebre saltaba tres ó cuatro 
filas de lunetas á la vez. E r a un espectáculo 
de los mas curiosos, el ver cómo se libraba 
de los ataques de todos los que' la perse-
gu ían . Resonaban en el salón los gritos de 
los cazadores. A l fin el ligero animal logra 
volver á ganar la puerta por donde habia en-
trado y se refugia en un rincón del pórtico, 
en donde la cogió un sargento de la ciudad. 
L a liebre pesaba dos kilogramos y medio, y 
nó se sabe de dónde venía. 
APÓLOGOS. 
Un astuto glotón robaba almíbar 
muy á menudo á Paco el confitero; 
mas un dia en el tarro puso acíbar 
y por poco revienta el vil ratero. 
«Si hiciesen todos lo que el tio Paco, 
no habría, de seguro, tanto Caco.» 
Varios gatos reñían cierto dia 
por una gata que también reñía, 
y, yendo á poner paz un galgo rojo 
tuvo que retirarse sin un ojo. 
«Siempre suele costar, si bien reparas, 
el meterse en camisa de once varas.» 
Seis galgos apostaron á correr 
con un gallego: ¿se podrá creer? 
Mas este en la mitad de la carrera 
dejó caer un trozo de ternera:» 
y armó tal gresca -en el tropel canino 
que anduvo antes que todos el camino, 
«Lector, aunque le juzgues temerario, 
ten mucha precaución con tu adversario, 
y acuérdate del cuento del Farruco,-
que una cosa es ser bobo, y otra cuco.» 
Nuestros lectores, dice el Centinela del Jura, 
se acuerdan aun de un interesante episodio 
de la batalla de Solferino, de la lucha he-
róica que se entabló por la defensa del águila 
del 91.°, que se hallaba en medio de los ene-
migos. E l abanderado es el subteniente León 
de Guiseui!, de Salins. 
E l Monitor del ejercito anunciaba estos dias 
la muerte de este intrépida oficial, gracias 
á Dios no es cierto. M. de Guiseuil está grave-
mente herido, es verdad, pues ha recibido 
una bala en el muslo; pero la asistencia afec-
tuosa que se le prodiga en el hospital de 
Milán nace esperar un próximo restableci-
miento. Hé aquí, respecto de este brillante 
hecho de armas, algunos detalles tomados de 
una carta particular dirigida á sus parientes 
por un jóven soldado de Lons-le-Saulnier: 
«Os he hablado varias veces de este glo-
rioso arambel; nuestra vieja bandera, rasgada, 
hecha pedazos, agujereada por las balas, re-
cortada por la metralla, escitaba la admira-
ción y el respeto á su paso antes de la cam-
paña de Italia; cómo será hoy? 
»El pajarraco no tiene ya ni alas, ni patas, 
ni pico; la corbata se halla reducida á su mas 
sencilla espresion; un pedazo de girón, ancho 
como una moneda de cinco francos, y que 
se adivina haber sido azúl, flota aun en la 
estremidad de su asta, rota en tres pedazos; 
hé aquí la bandera del 91.° , mis queridos 
padres, y nos hallamos tanto mas orgullosos 
con ella, cuanto que por poco la perdemos 
en Solferino. No se nos ha quedado sino por 
prodigios de valor. 
»El subteniente de Guiseuil, que la lle-
vaba, se habia lanzado hácia adelante, ar-
rastrado por su ardor; su guardia tenía tra-
bajo en seguirle; una vuelta ofensiva de los 
austríacos envolvió á este puñado de valientes; 
defendiéronse con un valor de leones; dos 
veces los proyectiles rompen el mango del 
estandarte en las manos de su defensor; dos 
veces disputa á los austríacos sus gloriosos 
restos. 
«Fina lmente , un balazo le hiere en el muslo; 
rueda á tierra, estrechando sobre su pecho el 
honor del regimiento. 
«El enemigo se lanza para arrancarle este 
colgajo; un viejo sargento, condecorado en 
Crimea, mas ligero y mas audaz, dá un sallo 
y toma este precioso tesoro. 
«Llama en su auxilio, acudimos con la ba-
yoneta, vuelve á comenzar una carnicería es-
Eantosa; mas de quinientos austríacos se han echo reducir á añicos sobre el cuerpo de 
Guiseuil. 
«Creíasele muerto; se habia quedado en el 
campo de batalla, desvanecido hasta el dia 
siguiente. 
»El sargento ha sido citado en la órden 
del dia por haber traído los restos del águila. 
»Guiseuil , de quien no se ha hecho menc ión , 
recibirá sin duda mas tarde la recompensa 
de su valor, y todos le aplaudirémos con gran 
placer. 
E n el ferro-carril de Santander llama la aten-
ción el modo de pagar el sueldo á los guardas 
empleados en el mismo. E l encargado del 
pago lleva tantos saquitos cuantos son los 
sugetos que deben percibir su haber, y á 
medida que el tren recorre la línea, arroja á 
cada uno el correspondiente saquito que con-
tiene el. importe de la paga. De este modo 
quedan todos solventados en poco tiempo. 
L a sociedad del cable at lántico acaba de 
formar una comisión especial de facultativos 
para estudiar la gran cuest ión de la inmer-
sión del cable que debe unir los dos mundos. 
Los individuos de esta comisión son Mrs. Ro-
bcrt Stephensen, Wheatstone, Thompson y 
\ar ley , todos reputados por sus conocimientos 
cientíticos, y dotados de esa energía indus-
trial que es tan notable en los norte-america-
nos. Esto indica que no se perdonará sacri-
ficio alguno para asegurar el éxito de esta gran-
diosa empresa. 
L a s ultimas noticias recibidas del Brasil son 
bastante funestas, puesto que en veinte y siete 
días han fallecido solo en Rio-Janeiro la frio-
lera de 173 súbdños portugueses. Tal mor-
tandad es horrible, y debería bastar por sí sola 
para contener las tendencias de emigración 
que dominan en todas las poblaciones de las 
provincias, y particularmente en las del Norte 
de Portugal. 
E l número de v íc l imas*en el terrible ter-
remoto ocurrido ú l t imamente en Erzeroum 
( l u r q u í a asiática), ha ascendido 1,034, entre 
los cuales hay 334 muertos, y los restantes 
gravemente heridos. Se han hundido 2 ,00ü 
casas, 6 mezquitas, 17 mercados, 3 estable-
cimientos de baños y 3 edificios públ icos , con-
tándose además en estado ruinoso 1,430 edi-
ficios. . 
Un hijo de Mahon que ya habia abierto 
vanos pozos artesianos en la Argelia, acaba 
de abrir uno en la fábrica de Calafiguera 
Menorca), encontrando abundantes aguas á 
los 150 piés de profundidad. 
BUEN PENSAMIKNTO.—El digno general del cuar-
tel" de inrál idos de Madrid, Sr. conde de Mi -
rasol, ha solemnizado el embarazo de S. M . 
durante 'los tres dias de gala con que se ha 
celebrado, dando gratificaciones á los indivi-
duos do tropa, desde la 'clase de sargento 
inclusive, y aumentándoles el rancho con un 
estraordinario. También estaba dispuesto que 
una de dichas tres noches asistirían todos los 
individuos del cuerpo á una de las funciones 
ecuestres del circo de Price, dándose el valor 
de la entrada á los invál idos imposibilitados 
de concurrir por la carencia de la vista: y aun-
que sin embargo de lo acordado no se ha 
visto hasta ahora el circo de Recoletos favo-
recido por un público tan especial y digno de 
respeto, lo será según creemos en otra noche 
indeterminada. 
Pero lo que llama la atención, es, que 
entre aquellos ilustres veteranos, hay uno que 
ha sido picador de un regimiento de caballería, 
y como está gloriosamente inútil de las pier-
nas, el señor director ha hecho en la órden del 
día una especial menc ión de este: individuo, 
disponiendo que se le lleve en"'coche á la 
función, «por el particular placer con que 
ha de concurrir á espectáculo tan en conso-
nancia con el gusto, inclinaciones y profe-
s ión del veterano á quien alude.» 
Rasgos de esta naturaleza conmueven e l 
corazón del soldado, acreditan el talento del 
jefe, y son un est ímulo para los que se con-
sagran al servicio de la pátria. 
L a empresa del circo de Price, por su 
parte, queriendo agradecer de a lgún modo 
la deferencia del cuei^o de Inválidos de asistir 
á una de sus funciones, ha decidido que á los 
individuos del mismo se les cobre la mitad 
del precio en los billetes. 
MOVIMIENTO D E L PUERTO. 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
E N T R A D A D E A L T A MAR. 
De Hong-kong, barca inglesa Geelong, de 
433 toneladas, su capitán D. Aaron Jackson, 
en 13 dias de navegación, tripulación 17, con 
arroz: consignado á los Sres. Russell y Stur-
gis. Trae algunas carta^. 
E N T R A D A S D E CABCTTAGE. 
De Pitogo, lorcha iV., en 28 dias de na-
vegación, con efectos de su procedencia: con-
signado á D. Francisco Reyes, su patrón 
Manuel Vicente. 
De Masbate, goleta núm. 221 L a Virgen del 
Pilar, en 21 dias de navegac ión , con 93 trozos 
de molave, 700 cestos de brea y 24,000 be-
jucos partidos: consignado al patrón Geró-
nimo de la Cruz. 
VIGIA D E MANILA. 
DIA 3 DE OCTUBRE D E 1859. 
A las dos de ayer tarde, sal ió del ancla-
dero de la barra para Cavite el vapor español 
de guerra Narvaez, el mismo que fondeó en 
la misma á las once y media de la mañana 
procedente del fondeadero de aquel puerto. 
A las cinco la atmósfera nublada, viento 
S. flojo y mar llana. 
A l amanecer de hoy, la atmósfera nublada, 
viento S. S. E . flojo y mar llana y en la es-
ploracion sin novedad hasta la distancia de 
12 millas. 
A las siete y tres cuartos de esta mañana 
fondeó en la barra, la barca anunciada antes 
de ayer, la cual es inglesa, y ha estado fon-
deada á 2 millas E . de la misma, y la fragata 
americana que estaba también f o n d e a d a 4 
millas S. O. del ancladero, ha dado á la 
vela para el fondeadero de la barra. 
A las doce, la atmósfera cerrada de oscu-
ridad, viento E . S. E . flojo y mar llana. 
AVISOS. 
Administración general 
DE CORREOS DE FILIPINAS. 
Por el vapor de la Comp. P. y O. liAJAÍT quo 
saldrá el viérnes 7 del entrante Octubre á las 
C U A T R O de la tarde con destino á Hong-kong. 
remitirá esta Administración la correspondencia 
para Europa via del Istmo de Suez, como asi 
mismo la de Cochinchina. E n su consecuencia 
la reja del franqueo y el buzón de esta oficina, 
se bailarán abiertos hasta las DOS en punto 
de la tarde del espresado dia. 
Las cartas depositadas en el buzón del Vivac, 
se recojerán ó la UíNA y hasta la misma hora 
se admitirán las cartas certificadas. 
Lo que se anuncia al público para su co-
nocimiento. 
Manila 28 de Setiembre de -f8o9.—El Admi-
nistrador general, Sebastian de Hazañas . 
Para íloilo, saldrá en breve el ber-
gsnlin-goleta M A R I A N A ; admite carga y pa-
sajeros, lo despacha 
José Ciriaco Vázquez. \ 
Martillo, casa-comision 
DE 
F . B A R R E R A . 
Para el miércoles 5, do siete á diez de la 
noche (si el tiempo permite) se venderán en 
almoneda varios géneros, adiajas, vinos, som-
breros de fieltro y felpa, ¡-inamais, mue-
bles ote. ttc. 2 
En Ja fábrica de morriones y tala-
bartería de! maestro Roco en la plazuela^ de 
S. Gabriel, se construyen morriones para 1< s 
Sres. (Jefes y oficiales arreglados al nuevo mo-
delo con un bonito escudo y carrilleras. Se 
admite en dicho establecimiento los morriones 
viejos para su mas esmerada y completa re-
forma. 50 
El que suscribe tiene el honor de 
avisar ui público que aunque en la Escolta 
ha de abrir un establecimiento con el título: 
L a Esperanza no deja su almaceñ de L a Ks-
paña en la calie Real de Manila en cuya casa 
seguirá siendo su domicilio. 
Y debiendo quedar algunas habitaciones de-
socupadas en la casa que habito calle Real nú-
mero 23, puedo admitir algunos pupilos con 
asistencia ó sin ella. 
Manuel Rodríguez . 5 
D. Luciano Ferraz, recien llegado 
de España, se servirá pasar á la calle Nueva 
de Rinondo núm. 52, para un asunto que le 
interesa. -I 
Tengo el honor de ofrecer nueva-
mente al público mis servicios como dorador 
yplateadorde métalos, no pudiendo menos de 
manifestarle que del procedimiento con que los 
prestaré, resultarán perfectos, económicos y 
prontos: (para el efecto se ha de dirigir á una 
casita de piedra en la calle del General Crespo). 
Perfecto de Saturnino. 4 
AVISO A LOS DUEÑOS DE CASCOS. 
E l que suscribe se cómpremete carenar cascos 
de m t ' j o r estado siendo así, doce pesos de costo 
por tres días de tiempo untado con jnedia 
tinaja de aceite y correspondiente betún; ad-
virtiendo que ha de ser con marea crecida. 
Barrio de Aceiteros término de Tondo. 
José M. Nicolás. 
ALQUILERES. 
Se alquila una casa en Sta. Cruz, 
con buenas comodidades para.una familia: da-
rán razón de .sus llaves y cómodo alquiler en 
el martillo del Sr. Moüna en la Escolta. 
Se alquilan dos posesiones cómo-
das con dos cuartos y cocina cada una, en 
Sla. Cruz: darán razón en la Escolta, martillo 
de D . J . N. Molina. 
Se alquila en S. Sebastian una casa 
de tabla, < squioa donde se está construyendo el 
puente paraTanduay: darán razón de su precio 
en la calle de Anda núm. -I. H 
Se alquilan en la casa del calle-
jón de San Gabriel núm. 2, dos bodegas bue-
nas y secas: en la calle Nueva uúm. 27, da-
rán razón. 4 
~ COMPRAS Y VEFf AST" 
Los que suscriben jiran letras, so-
bre Cádiz, Alicante, Valencia, Málaga, San 
Sebastian, Madrid, Corana, S mtander y l»ar-
celona. l íustamanle y Sobrinos. O 
En esta impreiila se ven-
den ú 2 reales ejemplar, E l Real de-
creto de j 5 de Mayo próesimo pasado 
sobre clases pasivas de Ultramar con 
todas las disposiciones anteriores que 
se mandan observar en él. 
Tres caballos castaño, bizcocho y 
alazán c'aro, se venden, diostros al pescante 
y sin defecto alguno: en Quiapo, Gunao n ú -
mero 5. 2 
Almacén del Ancla 
en la Escol ta . 
Efectos recibí los por las fragatas españolas 
Guadalupe y Alavesa. 
P O R M A Y O l l Y M E N O R . 
Pipas de aguardieiit i de 56 grados á 185 ps ; 
11. de 28 id. á 120 ps.; id. \ino moscatel a 
fso y 200 ps.; id. de jerez á -150 y 180 ps.; 
id. amontillado á ISO id.; málaga á 90 ps.: 
id. tinto Benicarló á 70 ps.; arroba de aguar-
diente de 50 grados á 7 ps. y dü 28 á 5 ps. id.: 
anisado de Mallorca á 5 i ^ O ; id. de 2 . ' á 5'50: 
id. moscatel á 6 ps. y . V - i y jerez á 0 y 5 ps.: 
id. málaga á 4 ps. y 5'50; ¡4. iintu á 2'75. 
sin casco; cajas de ginebra h"iaiid¡ sa á 7 ps. y 
6-50; id. de coñac francés á % 5'50-0-50-7 y -10; 
id. de vino burdeos á $ 4-5-6 y 7; id. Rbin 
á -10 ps.; id. de champaña á -10 y -12 ps.; id. 
de jorez seco y amontillado de -1/ á 9 y 0 ps.; 
id. moscatel á 6 ps. y C'50 y de milaga á 
4 ps.; i J . de Valdepeñas á -i ps., id. de aceite 
refinado á 5'50; id. de fideos de á una arroba 
á 5 ps.; fideos b'ancos encajas de-1/2 arroba 
y id. de todas c ases; id. de pasüs de á una 
arroba á 5 ps.; id. de 12 fraseos de adiaris 
surtidas á 4 ps.; id. de salsas de todas clases 
á 4 ps.; id. de frutas en su jugo para pasteles 
á 4 ps.; id. de frascos de dulces á 4 ps.; 
garbanzos á 2 ps. y 2'50 arroba; habichuelas 
a r 2 o id.; chícharos á \ 'Tó id.; lentejas :'i | '25 
id.; bacalao á 4 ps. id.; barricas de harina 
americana marca Ga'lego á -18 ps.; bu n i es 
de cerveza marca A^son á -10 ps.; i ! , de. á 
4 t/2 arrobas de vino moscatel a 2 i ps.: id. 
de jerez de á id. á i J . ; id de málaga de ¡i i 
anobas á ^ ps.; id. de á id. de atún salado 
á 12 ps.; id. de á id. de repollos á id.; id. de 
4 docenas de botellas poter á 12 ps.; cuñetes 
de aceitunas á \ \ rs.; id. de, mantequilla xle 
á media arroba á G'50; botijas de aceite á \'t 
reales; quesos de bola á 10 id.; id. d; Qheste 
á 4 rs. libra; jamones iogieses, americanos y 
de China; barriles de tocino de un quintal á 
16 ps. Además un gran surtido de Utas 
españolas, francesas é inglesas como son: 
ternera asada; id. con chícharos, carnero 
asado; vaca id.;* id. compuesta, id. cocida; 
costillas de vaca; menudo de id.; liebre 
estól ida; pobo asado; pato con chícharos; 
perdices con trufas; id. compuestas; jamón con 
chícharos; conejos compuestos; costi las de ja-
balí; piés de id. con trufas; perdiz asada con 
trufas; vaca con chícharos; salchichas; chori-
zos; salchichón; leche de vaca; sopas á la Ju-
liana; sa lmón; langostas; ostras; espinaca; ha-
biebue a?; chícharos; hongos; navos; rábanos; 
zanahorias; caldo. Todas las lalas de carnes, 
pescados y aves son á 10 rs. lata entera y 5 
id. la media; las de caldos y verduras á O í s . 
la lata entera y 5 la media; latas de harina de 
á I arroba á 20 rs.; id. de gtiieUis de agua 
á -14 rs.; id. de biscuit á 2 ps. y \ peso: id. 
de á 6 libras de a l cauc í e s á 12 rs ; id. de á 
id. de coliflor á id.; id de pasas de á i i. 
á \ peso; id. de saichichon de á -10 ibras á 
-10 ps.; id.-de sardinas á 6 rs. la lata entera, 
5 la media y \ -1/2 el cuarto. Efectos que se 
despachan por libra y \ ¡ i ; garbanzos á I real 
libra; habichuelas á 10 ctos.; id. chícharos á 
id.; lentejas á id.; fideos á -I real libra y \ 4/2 
id.; pasas á 2 rs. id.; almendras á 4 rs. id.; pi-
mentón á id.; jamón de Europa á 5 rs. libra; 
tocino sa^do a 2 td.; bacalao á -I -J/2 id; sal-
món á 2 id.; atún á -I id.; mantequilla á 4 
y 6 id. Hay frascos de 2 y -I libra á 44 y 7 rs. 
uno; frascos de acharas de todas clases á 5 rs. 
uno; id. de salsas de id. á 2 id.; id. de fru-
tas en almíbar id. á 2 ps.; ' id. en su jugo á 
-10 id.; id. para pastel á 5 id.; id. en aguar-
diente á 5 y 4 id.; id. de aceitunas gorda'es 
á 5 id.; id. de mostaza á ^ peso y 4 rs . ; id. 
de ifJ. preparada 4 5 id.; id. de cari á 4 id.; 
id. de ginebra á 4 id. 1 
Quedan una infinidad de artículos que se 
darán á precios arreg'ados. 
El dutño del establecimionto se compromete 
á hacer toda clase de ranchos p ira buques 
y pedidos para provincia, respondiendo de su 
buena calidad y buen envase. 
Elegante y de última moda. 
Pulseras y collares de coral, pulseras de 
ámbar, rosario de id., adornos para cabeza, 
cuchillos grandes y pequeños de cabo de plata 
legítima, polvorines y perdigoneras, cortes c a -
prichosos de zapatillas para caballeros, peines-
baliJores, preciosos juegos de botones para 
camisa con esmalte, mancuernas sue tas, lin-
dísimas hevillas para cinturon de señora, 
guarda-pelos fotográficos, tinteros mecánicos, 
anides de dub é fino, corbatas aogostitas, gor-
rilos de gusto para criaturas, camisolines para 
id. , camisones de señora con buenos bordados, 
hermosas manteletas, abanicos figurando ra-
mos de flores, los de mas en moda en París, 
juegos de botones de oro y coral; advírtiendo 
á los que quieran favorecernos, que se vende 
todo lo dicho en el a macen del Marido de 
J . N . Mo ina, y que se ha recibido por el 
correo ú l l imo. 5 
Se vende palay á 7 rs. y 5 ctos. el 
cavan en plata; dará razón en S. Jacinto, casa 
núm. 8 contigua á la A'caldía mayor 2.* 5 
Ganga: se vende en quinientos cin-
cuenta pesos, una carretela casi nueva, de 
última moda, con su poscante de tumba y 
iidornos de plata; en el barrio de Santa Rosa 
del pueb!o de Quiapo, 2." casa á la izquierda. 
Hay de venta sal de Europa, en el 
muralkm almacén de los Marinos. i 
Los que suscriben com-
pran plata al -10 1|2 p 2 por mayor 
J . M. Tuason A C * 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloaguc, cusa núm. 3 . 
Onzas se compran á S 4 4-4 real. 
Sa venden á S 
Puesto público de cambio 
D E MONEDAS. 
Escolla, fábrica de jabones. 
Se compran onzas á -14 $ un real. 
Se venden » á -14 » cuatro. 
Cambio de monedas, 
Calle de San Jacinto núm. 30 al lado de la fá-
brica de chocolate. 
Onzas de oro se compran á % 4 4-4. 
Onzas de oro se venden á S -1-5-4. 
Villa de París, 
Calle R e a l de Mani la n ú m . 57. 
RECIBIDO POR LA (GUADALUPE.» 
Cajas de -12 frascos frutas, melocotones, 
p-ras, cirue as, higos, albaricogues, peros etc.; 
cajas de doce frascos marrasquino de Zara; id. 
de licor superfino; id. fino; id. de -12 tarros 
ginebra de Ilo'anda; quesos de bola muy 
frescos; mantequilla muy superior, en tarros 
de 1/2 arroba; cajas de -12 frascos aceitunas 
de a Heina; las mas gordas que .han l egado 
á estas Islas; aceitunas en cuiVtes. 
Litas alimeniicias de Gijon: de carne, pes-
cado y vtír.Jura; vaca estofada, id. mechada, 
id. con chícharos, id. cocida, lengua de vaca 
estofada, costinas de ternera con tomates, 
i l . d3 cerdo con id., lomo de cerdo con to-
mates, id. de ternera con id., perdices com-
puestas, coliflor compuesta, sardinas con to-
mates, pavo compuesto, ternera estofada, patas 
de cerdo compuestas, pichones compuestos, 
chorizos en manteca, cabeza de ternera com-
puesta, callos eje ternera compuestos, ríñones 
co mpuestos, ganso compuesto, lomo de ter-
nera asado, id, cerdo asado, palas y orejas de 
Cerdch po ioa estofados, buey mechado, vaca 
con judias, hígado de ternera con tomates, 
galantina de cerdo, conejo compuesto, lengua 
de cerdo, merluza frita, id. compuesta, id. 
con tomates, angui as fritas, id. compuestas, 
id. con tomates, dorada frita, congrio frito, 
robaliza frita y róbalo frito. 
NOTA. = Todos estos artículos se recomien-
dan por su c'ase superior y con especialidad 
los licores, que son de la acrediteda fábrica 
de D. Manuel Díaz de Sevilla. 5 
En el nuevo almacén de la Luna, 
frente al convento de Binondo, hay de venta 
lo siguiente: 
Jamones de Europa, latas de chorizos de 
4/1 arroba y de carne, perdiz, liebre, capón, 
pollos rellenados, tordo, pichón, bistec, vaca 
estófa la, ternera, cocido, jamón con tomates, 
latas do sardinas con tomates y en aceite de 
-1/2 y 4/4, tomates á lo natural, navos, repollos 
zanahorias, cebollas, remolachas, chiribias, 
chícharos, alcauciles, champaña, habichuelas, 
coliflor, anguila, atún, cha l las con mantequilla 
de tsqu'tsitQ gusto de Francia, sa lmón com-
puesto de Inglaterra, salchichón de -1/2 arroba 
y de 3 libras y de á libras de Ilamburgo, ca-
jas de fideos de una arroba mas de -1/2 y -1/4 
arroba, pasas de -1/2 y -1/4 arroba, latas de 
biscuit ó sopas surtidas de Londres de -1/4 ar-
roba y á 3 libras, garbanzos, habichuelas de 
Finer á -18 rs. y & 4 peso arroba, quesos de 
bola y mantequilla en cuñetes de una arroba 
X.á 6 rs. libra, orégano, laurel, pimentón mo-
lido, alhucema, bacalao por arroba á 4 ps. y 
4 rs . , libra á 2.rs. y de á Peal, cajas de en^ 
curtidos de España y de América y en fras-
cos, botijos de aceite ile -1/2 arroba y de -1/4 id. , 
en cajas de id. de_ Francia, cuñetes' de acei-
tunas buenas á -14' rs. y en frascos, cajas de 
coñac, de champaña de la marca Aguila, bur-
deos de 3-4 rs. y de 4 ps. 4 rs. , I lh in , manza-
nilla, vino blanco de la tierra á 3 ps. docena, 
Valdepeñas embotellado en España á 3 ps. id., 
Clarete embotellado de California á 4-4 rs., 
jerez amontillado, moscatel superior, sauterne 
id., jerez de la bodega del Sr. Iriarte muy su-
perior á 9 ps. docena, champaña enteras y 
medías botellas, tintilla de Rota y marrasquino, 
licores del Puerto Real y de Francia en me-
dias botellas, ginebra superior á 8 ps. 4 rs. 
y de 8 id. cajas, id. de estrado de ajenjo ó 
absinthe y en botellas, barricas de cerveza de 
4 docenas á -12 ps. y cajas de á 4(y ps., cajas 
y paquetes de barajas á 9 rs. paquete, cajas 
con frascos de dulces y en aguardiente: precios 
cómodos . 3 
Cuadro histórico y cronológico de 
la iglesia (desde su origen hasta nuestros días) 
y cuadro sinóptico de la historia sagrada ó 
nuevo método para facilitar el estudio é ins-
trucción de la misma, Nsu genealogía, crono-
,0g1''i y geografía: tres hojas de papel mar-
quilla con hermosa litografía y una de bellísima 
impresión. 
Se vende á 4 ps. en plata cada juego, en 
la calle de-Legaspi núm. C. 3 
La casa Elzinger hermanos, Es-
colta, acaba de recibir por el último correo 
un surtido de gafas de vista natural cansada 
para Miope y de lodos grados y colores así 
como de dos cristales y de cuatro, y que se 
recomiendan por su fino y especial calidad de 
cristales. 
Botica de D* Jacobo Zobpi 
Manila. • ! 
T I N T U R A G E R M A N I C A P U R G A T I V A . I 
Nuestro objeto al modificar la tintura "crtui 
nica purgativa que la antigua medicina h u n Z 
nos había hgado, ha sido el indicar un 
seguro y cómodo para espcier de la econom'11 
animal los humores naturales, cuando bañad 
quirido un vicio cualquiera. 
Con ella renovaban, por decirlo así, los an 
liguos los cuatro humores del cuerpo, comnl 
bilis, la alrabilis, la pituita ó flemas, y la 4er 
«Miad; y con su uso al principio de las est!í 
cienes, prevenían las enfermedades que oca 
sionan los diferentes períodos del año. 
Esta tintura germánica, que purga sin (¡z 
lieos ni retortijones, se toma por cucharada, 
regulares; una ó dos, á lo mas, bastan para u 
adultos; una ó dos cucharaditas de café par, 
los niños de 2 á 7 años . Su gusto na !a tien 
de desagradable, y en esto consiste nuestra 
feliz modificación: el enfermo beberá inmediato 
mente después una taza de cualquiera infusión 
ó de agua con azúcar, sin mezclarla con i 
tintura. a 
Ninguna enfermedad crónica ha resistido'J 
su acción, cuando el enfermo ha continuado 
su uso con la necesaria perseverancia. 
Fjci:mente se concibe que la curación de 
tas enfermedades crónicas exige mas tiempo qu5 
la de las agudas. 
Solo con purgas repetidas dos ó tres veces 
á la semana por medio de nuestra tintura, se 
conseguirá desembarazar el cuerpo de la'al-
teracion humoral que ha originado la enferme-
dad crónica. 
Su puede comer una hora después de la 
última evacuación y entregarse á sus ocupa-
cion- s ordinarias, ventaja inapreciable en un 
liempo en que se cuentan los momentos. 
Los felices resultados que hemos obtenido 
con nuestra tintura nos obligan á prevenir al 
público contra las falsificaciones. 
Acabado de recibir via de Suez. 
CIUDAD DE MANILA: ESCOLTA, 
Almacenes de relojería y alhajas.—Adornos pan 
iglesias.—Instrumentos de música.—Cuadros y están, 
pas—Papel y articulas de escritorio.—Perfumem-
Bisuteriu—Tejidos y otros articulas de moda, tía, 
asi como: 
Lindísimas sayas Lagravére de listas desedj 
ile muchís imo gusto y variados especiales para 
calle y para baile; pañuelos de gasa de varioí 
colores para cuello; id. de encaje negro bor-
dados para la cabeza; vestidos de glacé it 
varios y muy vistosos colores para visitas (k 
etiqueta y baile; id. de tarlatana para í i l 
manteletas de glacé de varios colores; id. m-
gros con encaje y con capucha; pañuelos te 
d§ oían para la mano; medias finísimas sin 
costura para señoras; abanicos hermosísimos; 
abanicos de bouquet para baile, de muy buen 
efecto. 
Elegantísimos clavos de pe'o, aretes y anillos, 
guarda pelos, botones de pechera y mancuer-
nas, todo de dublé con piedras; cordoncitosé 
seguros elásticos para lentes y guarda-pelos, 
Camisas hechas para caballeros, blancas, 
lisas y bordadas, así como de colores, último 
corte de París; camisetas de punto de I 
merino; l indísimos bastones de bejuco y -
ballena, puños de gran fantasía; cortes de pan-
talón de casimir y lanas dulces, colores d« 
fantasía de lo mas elegante; algunos chalecoj 
hechos, último corte para visita de etiquetaí 
bailo; hevillas de plata dorada para chalecos} 
pantalones; nuevo vinagre higiénico de tocado^  
Articulos de oro fino: cadenas largas y CortHJ; 
aderezos y medios aderezos; guarda-pelos; 
aretes; anillos y sortijas todo con piedras (W 
mejor gusto; botones de pechera y mancuernas 
tambipn cun piedras; relojes y cronómein* 
legítimos ingleses de -I." categoría, de la muí 
conocida y acreditada casa Simson & liobert 
(antes Parkinson & Frodsharn) así como releje! 
franceses y ginebrinos al alcance de módW 
haberes. Hay también relojes de sobremesaí 
de pared fuerte campana corrientes así como 
reguladores con segundos. 
NOTA. Tanto para acelerar el despasho 
para que todo comprador tenga con igualdad ^ 
mismas ventajas, EL paECio FIJO en estos almacén 
está de manifiesto SOIÍRE CADA ARTICULO EN ctf81 
APARENTE Y COJIPREHEINSIBLE DE TODOS.— 
pronto el público, sobre todo el de provi^ 
y aquel que no gusta perder su liempo en S^9' 
tcar, sabrá apreciar lo ventajoso que es para J' 
esta disposición, pues con eso EL PÁRVÜLO es trfiUm 
COMO EL MAS AVENTAJADO CONOCEDOR: '^ 0S 
CON IGUALDAD!!!.. 5 
Relojería. 
B I S C H O F F Y FATTON-ESCOLTA. Á 
Acaban de desempacar un nuevo surtido.'1' 
relojes de pared, con péndolas Liver, {MarlD 
Clocks), invitando á verlos á sus parroquia110?] 
Se encuentran igualmente en este estable51' 
miento, relojes de oro, ing eses legítimos-•J 
de otras clases de oro y plata dorada á VreCu 
moderados. Se encargan con todo esmero fl 
las composturas de relojes de todas cías'8' 
á precios equitativos. : , 
En cien pesos, se vende una parC^  
de caballos CcíStaños, su alzada seis cuartas -
dos dedos: en el puente del Trozo, casa^ 
huéspedes, pueden verse. 
II 
Imprenta de 
M A N I L A : 
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